




III Y IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA Y DE 
ENFERMERÍA AMBATO 2017 
Introducción 
 
Con la finalidad de garantizar la formación continuada y actualización de conocimientos de 
los profesionales y estudiantes en Ciencias de la Salud, la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) desarrolló el III y IV Seminario Internacional de 
Actualización Médica y de Enfermería Ambato 2017, abarcando temáticas de actualidad, 
casos clínicos, y la presentación de resultados de investigaciones en salud. Se contó con  
ponencias y conferencias magistrales de reconocidos doctores en ciencias extranjeros, así 
como de profesionales nacionales de la salud. 
Es indispensable destacar la importancia que adquieren la superación y desarrollo 
profesional, llenando los vacíos del conocimiento de la profesión. Las Ciencias de la Salud 
en este siglo requieren un profesional cuya preparación lo lleve a un ejercicio de mayor 
autonomía, con mayor competencia técnica y científica, así como acentuado espíritu 
humanístico. Esta es la imagen que se desea crear a partir de la realidad presente, buscando 
unificar decisiones en torno a un proyecto coherente de superación y actualización 
profesional que oriente los esfuerzos individuales hacia la profesionalización del quehacer 
de ciencias de la salud, articulando las acciones del sector educativo y del sector de 
prestación de servicios o laboral. 
En esta situación, el programa de capacitación promovido por la Carrera de Enfermería, 
unificó técnicas y procedimientos, así como actualización, entendida como la aplicación de 









Desarrollo de los seminarios  
 
El III y IV Seminario iInternacional de Actualización Médica y de Enfermería Ambato 
2017, se ejecutó del 30 de enero al 04 de febrero del 2017 en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UTA – Campus Ingahurco, con una duración de 40 horas cada 
uno. Se efectuaron en dos dimensiones: Una primaria, que se refierió a la constante 
actualización y mejorara de la práctica científica y académica, y otra secundaria enfocada al 
trabajo autónomo. Este evento de tipo científico-académico se dirigió a:     
• Profesionales de la salud 
• Enfermeros 
• Auxiliares de enfermería 
• Graduados de la Carrera de Enfermería 
• Estudiantes de la Carrera de Enfermería  
Conferencistas 
 
- Conferencistas extranjeros (Ponencias magistrales): 
Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD – Universidad Nacional de Colombia. 
Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD – Universidad Nacional de Colombia. 
Dr. Jesús Molina Mula PhD – Universidad de las Islas Baleares (España). 
- Conferencistas nacionales (Docentes de Universidades Nacionales). 







III Seminario Internacional de Actualización Médica y de 
Enfermería, Ambato 2017 
 
Temas de conferencias 
Lunes 30 de enero 2017 
Tema Conferencista 
Los posgrados en enfermería en el Ecuador 
Msc. Rocio Segovia 
UCE ENE 
La acreditación de las carreras Msc. Giovanna Segovia 
CEAACES 
Gestión de la educación en enfermería en 
Ecuador 
Msc. Jaqueline Bonilla 
Directora UCE ENE 
Internado Rotativo de Enfermería y Prácticas pre profesionales Msc. Irma Saltos 
Coordinadora IRE UCE ENE 
Posiciones quirúrgicas Lic.  Mg. Graciela Quishpe 
Carrera de Enfermería - UTA 
Atención primaria en salud Msc. Maritza Álvarez 
Universidad Técnica del Norte 
Actualización en cuidados del túnel carpiano Lic. Mg. Viviana Espinel 
Universidad Técnica del Norte 
Papiloma virus (vacunación) 
Lic. Mg. Miriam Fernández 
Carrera de Enfermería - UTA 
Enfoque de género en los proyectos de desarrollo 
Lic. Mg. Miguel de la Fuente 
Carrera de Enfermería - UTA 
Atención de Enfermería en Comunidad 
Lic. Mg. Fabiola Chasillacta 
Carrera de Enfermería - UTA 
Síntesis de nanopartículas de magnetita para su aplicación en terapias 
de hipertermia magnética 
Ing. Mg. Violeta Dalgo 
Carrera de Enfermería - UTA 
Hemorragia uterina como causa de muerte materna 
Dr. Esp. Freddy Iza 
Carrera de Enfermería - UTA 
Martes  31  de enero 2017 
Atención al recién nacido crítico 
Lic. Mg. Patricia Carrero 
UDLA CE 
Roles y responsabilidades en la gestión institucional de las 
escuelas/facultades de enfermería en el país 
Msc. Silvana Ortiz 
PUCE Facultad de Enfermería 
Retos en la información avanzada de los profesionales de enfermería 
en el país 
Msc. Patricia Urgiles 
PUCE Facultad de Enfermería 





La epidemiología a nivel hospitalario 
Msc. Jannette Eras 
UTMCH 
Factores asociados a diabetes e hipertensión en adultos de 40 a 70 
años 
Msc. Liliam Floreano 
UTMCH 
Administración de los servicios de enfermería como soporte a la 
calidad del cuidado 
Lic. Esp. Verónica Gavilanes 
Carrera de Enfermería - UTA 
Buenas prácticas docentes para el fomento de la investigación en el 
proceso enseñanza aprendizaje, orientado en el modelo educativo 
integrador 
Msc. Jovanny Santos 
UTMCH 
Salud laboral y riesgos del trabajo de las profesionales de enfermería 
en el Ecuador 
Ing. Mg. Carmen Cevallos 
Carrera de Enfermería - UTA 
Cuidados de enfermería con síndrome de  Guillain-Barré 
Lic. Mg. Mery Rodríguez 
Carrera de Enfermería - UTA 
Exantema vírico de manos, pies y boca 
Lic. Mg. Raquel Robalino 
Carrera de Enfermería - UTA 
Reanimación inicial del paciente crítico 
Dr. Esp. Gustavo Moreno 
Carrera de Enfermería - UTA 
Afrontamiento al cáncer de mama de pacientes diagnosticadas en el 
Hospital 10 de octubre, La Habana, 2014. 
Lic. Msc. Mónica Moreno Martín 
Carrera de Enfermería - UTA 
Calidad de vida del adulto mayor 
Lic. Mg. Clara Gallardo 
Carrera de Enfermería - UTA 
El rol de la enfermera quirúrgica 
Lic. Mg. Delia Duque 
Carrera de Enfermería – UTA 
Miércoles 1 de febrero 2017 
Rol de la enfermera en el modelo de atención de salud familiar 
comunitaria e integral 
Lic. Mg. Cecilia Villavicencio 
UEB 
Prevención del embarazo en adolescentes 
Lic. Mg. Mery Moso 
UEB 
Participación de enfermería en los proyectos/programas de 
vinculación con la colectividad 
MPH.  Christian Juna 
PUCE Facultad de Enfermería 
Trayectorias de investigación Faculta de Enfermería Universidad 
Nacional de Colombia 
Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD 
Universidad Nacional de Colombia 
Presentación facultad de Enfermería desde la experiencia académica 
Universidad Nacional de Colombia 
Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD 
Universidad Nacional de Colombia 
Impacto de la investigación en Ciencias de la Salud: Difusión y 
publicación 
Dr. Jesús Molina Mula PhD 
Universidad de las Islas Baleares 
Aplicación de los modelos y teorías de la práctica clínica 
Lic. Mg. Doris Castillo 
Universidad de Santa Elena 







































Universidad de Guayaquil 
Horizontes epistémicos metodológicos del cuidado 
Dra. Dinora Rebollero 
Universidad de Guayaquil 
Prevención de las neumonías asociadas con la ventilación mecánica 
Lic. Mg. Ángela Mendoza 
Universidad Católica de Guayaquil 
El pensamiento crítico en enfermería 
Lic. Mg. Tatiana Rivera 





IV Seminario Internacional de Actualización Médica y de 
Enfermería, Ambato 2017 
 
Temas de conferencias 
Jueves 2 de febrero 2017 
Necesidades básicas de Maslow aplicadas a la atención de 
enfermería 
Lic. Mg. Eulalia Analuisa 
Carrera de Enfermería - UTA 
Tamizaje neonatal 
Lic. Mg. Magali Zabala 
Carrera de Enfermería - UTA 
Atención de enfermería en el paciente post-quirúrgico 
Lic. Mg. José Luis Herrera 
Carrera de Enfermería - UTA 
Tuberculosis como problemática laboral en el sector salud 
Lic. Alba Idaly Muñoz Sánchez PhD 
Universidad Nacional de Colombia 
Experiencias en investigación desde narrativas de VIH 
Lic. Yurian Lida Rubiano Mesa PhD 
Universidad Nacional de Colombia 
Ética de la investigación en Ciencias de la Salud 
Dr. Jesús Molina Mula PhD 
Universidad de las Islas Baleares 
El síndrome de Burnout y su incidencia en la calidad de atención de 
enfermería 
Lic. Mg. Blanca Costales 
Carrera de Enfermería - UTA 
Indicaciones para reducir los azúcares en la dieta de adultos y niños. 
Aciertos y errores. 
Ing. Mg. Angélica Tutasig 
Hemorragias obstétricas cuidados de enfermería 
Lic. Mg. Nelly Tapia 
Carrera de Enfermería - UTA 
Factores laborales generadores de estrés en el personal de enfermeras 
del servicio de neonatología 
Lic. Mg. Eliana Ortíz 
Carrera de Enfermería - UTA 
Derechos y deberes de las enfermeras y enfermeros 
Lic. Mg. Martha Gualichico 
Carrera de Enfermería - UTA 
Viernes 3 de febrero 2017 
Actualización de cuidados de madres con preclamsia 
PhD. Elena Hernández 
PhD. Silvia Cáceres 
Promoción y prevención en salud basado en el MAIS-FCI 
Lic. Mg. Carlos Julio Saavedra 
Universidad de Santa Elena 
Trasabilidad en la central de esterilización 
Lic. Mg. Elsie Saavedra 
Hospital de Santa Elena 
Principios del modelo de atención integral en salud 
Lic. Mg. Carmen Basurto 
Carrera de Enfermería - UTA 
Hábitos alimentarios y utilización de curvas de crecimiento en niños 
menores de 5 años 
Nd. Elizabeth Quiroga 
Carrera de Enfermería - UTA 





     
Carrera de Medicina - UTA 
Dermatitis de contacto 
Dr. Enrique Salgado 
Hospital de Latacunga 
Contaminación de hemocultivo Dra. Mg. Estefanía Ochoa 
Educación en la salud para pacientes con Hipertensión Arterial 
Dr. Esp. Edison Puliestar 
Carrera de Enfermería - UTA 
Tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza – aprendizaje en el 
área de enfermería 
Ing. Mg. Diana Martínez 
Carrera de Enfermería - UTA 
Transfusión de sangre y sus componentes 
Lic. Mg. María Marlene Chisag 
Carrera de Enfermería - UTA 
Cardiopatia Isquémica en mujeres 
Dr. Esp. Lenier León Baryolo 
Carrera de Medicina - UTA 
Iniciativa Hospital Amigo del Niño  IHAN 
Lic. Mg. Margarita Sánchez 
Carrera de Enfermería - UTA 
Situación epidemiológica de la atención de parto vertical y parto 
horizontal en el centro de salud Nº2 en el año 2016 
Lic. Mg. Carmen Salguero 
Carrera de Enfermería - UTA 
Sábado 4 de febrero 2017 
Infecciones respiratorias agudas 
Lic. Mg. Rosario Elizabeth Abril 
Carrera de Enfermería - UTA 
Diabetes gestacional.- Cuidados de enfermería 
Lic. Mg. Evelin Velasco 
Carrera de Enfermería - UTA 
Calidad en la atención de salud hospitalaria 
Lic. Mg. Gloria Ramírez 
Carrera de Enfermería - UTA 
Seguridad del paciente 
Lic. Mg. Nancy Escobar 
Carrera de Enfermería - UTA 
Enfermería basada en evidencias Med. Mg. Diana Montero 
Seguridad del paciente 
Lic. Mg. Miriam Sopalo 
Carrera de Enfermería - UTA 
Hemorragia post parto 
Lic. Mg. Miriam Piray 
Carrera de Enfermería – UTA 
Cuidados de enfermería en pacientes con preclamsia 
Lic. Mg. Tatiana Gonzalez 
Carrera de Enfermería - UTA 
El papel de la enfermera en el servicio de neonatología 
Lic. Mg. Teresa Landazuri 
Carrera de Enfermería - UTA 
Trauma encefálico en niños 
Lic. Mg. Carmen Palate 








En el III y IV Seminario Internacional de Actualización Médica y de Enfermería, Ambato 
2017, se contó con el siguiente comité de evaluación de las ponencias.  
 Lic. Mg. Miriam Fernández 
 Ing. Mg. Violeta Dalgo 
 Lic. Mg. Eulalia Analuisa 
 Ing. Mg. Diana Martínez 





















FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 
 













































• La participación de expositores extranjeros y nacionales con amplia trayectoria en 
salud, permitieron el desarrollo exitoso del III y IV Seminario Internacional de 
Actualización Médica y de Enfermería, pues las ponencias magistrales y 
conferencias expuestas se basaron en las diferentes áreas de la salud, permitiendo la 
actualización de conocimientos de los profesionales y estudiantes de esta área, 
despertando mayor interés y pasión por su profesión. 
• Cabe destacar la gran acogida de los eventos, pues se contó con la presencia de 
docentes y estudiantes de la Carrera de Enfermería, profesionales de la salud de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, enfermaros externos, graduados de la carrera, 
auxiliares de enfermería y profesionales de la salud del país. Por tal motivo se 
propone continuar con este tipo de eventos que acrecientan los conocimientos y 
fortalecen las relaciones entre los profesionales de esta área. 
 
  
